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In memoriam GERNOT BRETSCHKO (1938-2002) 
Wir haben am 28. Mfirz 2002 GEaYOT BRETSCHKO, unse- 
ren langfithrigen Freund, Kollegen seit den Zeiten des 
Internationalen Biologischen Programmes, zentrale 
Kraft und stimulierenden Partner in der Entwicklung der 
0sterreichischen Limnologie, nach langer Krankheit ver- 
loren. 
GERNOT BRETSCHKO studierte Zoologie und Physi- 
kalische Chemie an der Universit~it Graz. Schon frith 
faszinierten ihn Gewfisser, deren Dynamik und die darin 
lebenden Organismen. So aberzeugte erseinen Lehrer 
Professor R. REISINGER im Rahmen des Faches Zoologie 
der Universit~t Graz uch limnologische Fragestellun- 
gen einzubeziehen. I  der Folge hat das Zoologische In- 
stitut in Zusammenarbeit mi  der Biologischen Station 
Lunz/See von 1960-1962 die verschiedenen, durch ihre 
sehr abweichende Karsthydrographie und denWasser- 
chemismus interessanten Seen des Hochschwabgebietes 
im Rahmen yon Dissertationen monographisch bearbei- 
ten lassen: der Bearbeiter des Grt~nen Sees bei Trag6B in 
der Steiermark war GERNOT BRETSCHKO. 
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Biologi- 
schen Station Lunz lernte BRETSCHKO den Chemiker 
FRANZ BERGER kennen und aberredete ihn zum Abhalten 
eines Limnochemie-Kurses, der in der Folge ft~r viele 
Limnologen ein ,,Mug" wurde. 
Nach Abschlug seiner Studien folgten eine Assisten- 
tent~itigkeit an der Universit~it Innsbruck (Arbeiten zur 
Limnologie von Gletscherb~ichen) u d an der Univer- 
sit~t Graz (Arbeiten aber die Larvalentwicklung von 
Ephemeropteren). 
1967 wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter der 
Osterreichischen Akademie der Wissenschaften u d 
zeichnete in dieser Funktion verantwortlich ffir das 
,,Internationale Biologische Programm" an den Finster- 
taler Seen und das ,,Mensch und Biosphfirenprogramm" 
am Gossenk611esee in Tirol. Neben der wissenschaft- 
lichen I~onzeption und Koordination dieses Program- 
mes widmete r sich vor allem dem Studium des Zoo- 
benthos der Hochgebirgsseen. 
1977 trat GERNOT BRETSCHKO die Leitung der Biologi- 
schen Station Lunz (Abteilung des Institutes far Limno- 
logie der 0sterreichischen Akademie der Wissen- 
schaften) an und entwickelte in Fliegwasser-For- 
schungsprogramm ,,R1TRODAT". Mit diesem Konzept 
einer langfristigen, 6kosystemar orientierten, intensiven 
Studie eines eng-begrenzten Flussabschnittes vor der 
Hausttire der Biologischen Station Lunz setzte r neue 
Magst~ibe inder FlieBgewfisserforschung. 
Die Entwicklung neuer Methoden, z.B. der quantitati- 
ven Beprobung von Schotterk6rpern spielte ine wichti- 
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ge Rolle in seinen l)berlegungen. Ein weiterer zentraler 
Ansatz bezog sich auf die Rolle der ,,Partikulgren Orga- 
nischen Substanz" (POM) und die Rolle der Bakterien 
im ()kosystem Bach. Wie wertvoll und befruchtend die 
Ideen BRETSCHKO'S waren, l~isst sich an der h~iufigen Zi- 
tierung seiner Ideen in Lehrbtichern und in theoretischen 
Abhandlungen iiber Flieggewfisser ermessen. Schlieg- 
lich wurde er aufgrund seiner eichhaltigen Erfahrungen 
und seiner Kenntnis auch in die grundlegenden U tersu- 
chungen iiber den ,,Fiume Tagliamento" - einem Refe- 
renzsystem ffir alpine Fltisse - eingebunden. Sein inter- 
nationaler Ruf als Limnologe l~isst sich auch daran er- 
kennen, dass er von 199%2001 eine Berufung als Mit- 
glied des ,,Council of the Freshwater Biological Asso- 
ciation, UK" erhielt. 
Neben der Entwicklung seines geliebten RITRODAT- 
Programmes hat er sehr viel Zeit und Kraft in die 
Donauforschung investiert. So war er von 1976-1991 
Leiter des Fachbereiches ,,Forschung" im C)sterreichi- 
schen Nationalkomitee der Internationalen Arbeitsge- 
meinschaft Donauforschung und seit 1981 Vizepr~isi- 
dent dieser Vereinigung. Von 1985 bis zu seinem Tode 
blieb er in mehrere Forschungsprojekte an der Donau 
eingebunden und hat hier sein reichhaltiges Wissen ein- 
gebracht (z.B. Okosystemstudie Altenw6rth). 
GERNOT BRETSCHKO war ein wichtiger Vermittler 
6kologischer Kenntnisse an mehreren Universit~iten i  
(3sterreich. In seiner Innsbrucker Zeit hat er gemeinsam 
mit ROLAND PECHLANER Limnologie unterrichtet. Er ha- 
bilitierte sich 1981 an der Universitfit Wien und hatte in 
der weiteren Folge einen wesentlichen Anteil an der lim- 
nologischen Ausbildung in Wien. 
Mehr als 25 Jahre war er in der Ausbildung von Post- 
graduierten aus Entwicklungsl~indern t~itig. Seit 1994 
bildete die Beratung des Institutes ftir Zoologie/Aquati- 
sche ()kologie der Universit~it von Egerton in Kenya 
einen Schwerpunkt seiner Auslandstiitigkeit. 
Bereits 1970/72 arbeitete r als Konsulent far Limno- 
logic der UNESCO am Volta-Stausee und sorgte far 
Ordnung und 1)bersicht in der Menge vorliegender 
Daten. Fixpunkte seiner marin-biologischen U tersu- 
chungen bildeten Belize und Bermuda, und als Konsu- 
lent und Lehrer war er in Burundi und Zimbabwe t~itig. 
Seine Reisen waren aber nicht nur wissenschaftlich 
t 
sondern aucff von seiner Neugierde nach fremden Kultu- 
ren und Menschen motiviert. B~ETSCI-IKO'S Interessen 
schlossen vor allem Literatur und Musik mit ein. Seine 
T~tigkeit als Statist an den Biihnen yon Graz - aus dieser 
Zeit konnte er zahllose Schnurren erz~ihlen - diente 
nicht nur dem notwendigen Gelderwerb sondern reflek- 
tiert sein kulturelles Interesse. 
GERNOT BRETSCHKO war ein warmherziger Gastge- 
ber, dessen Freude und Freunde schaffenden Naturell 
sich keiner entziehen konnte. Am liebsten h~itte r immer 
,,Gott und die Welt" eingeladen. Zur harten wissen- 
schaftlichen Auseinandersetzung geh6rte auch die 
lockere Nachbetrachtung in einem Gasthaus (= Gast- 
wirtschaft, Wirtshaus), wobei so mancher Streit wieder- 
um in einer neuen Freundschaft miindete. LaBt uns hof- 
fen, dass es im Himmel ein Wirtshaus gibt, in dem wir 
einander wiedersehen und eine Nachbetrachtung ma- 
chen k6nnen. 
GERNOr war ein leidenschaftlicher Zi kusliebhaber, 
daher die folgenden Zeilen aus H.C. ARTMANN ,,lebt 
wohl": 
,, ich war einst zirkushelde, 
voll wieg- und wagemut, 
hab nun mein hemd vertauschet ...". 
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